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DODATAK SJEĆANJINA A. MAESTRA
BJEKSTVO IZ LOGORA
U augustu i9*3. godine bila je.već likvidaci- 
Ja Jevreja iz Stiee Gradiške u aoku. avakia par iaua ela— 
1i su агапарооао po 5o ljudi poeko O^c^c^i^na 1 Novske n Ja- 
seaovaa, gdje su ib ođmah oaspodijeOili ua ead prama ”po- 
aoeOb", pa aam u O^eLnu grupu ilo uiačeu i ja. Zanatlije 
su bilo ostale još ueko voijeme, oada su i njie prooeše- 
aali. Kada su aađie;)X Jovroei iz Geadiške iili prebačeni, 
ue znam. Zuate la su ueke pri koncu ustaše povele u bjek- 
savo si sobom, la bi ie do iadajog Časa poopoaljili vo- 
zila aa bježaaiji. Vjejoujem da su 0 toeo pričali Buki 
Kadepi i ^^^1 oroživjeei. Is.o tašo aam ja osttvto u St. 
Gradiškl iaa Periaa i doa
Vmotivši mo u Jaseaovaa dngnstm 19*5, doddiev 
iiii su mo Oao staoieog i bez zanata za čiItorjo ivijo 
barake i logora. U to areee jo lio vrlo strog eožim. Ni- 
ko uljo amlo ostati u baraci. Aio jo ueko bio bolosaae, 
morao Je iei u b^res^ku za a kako su oudje ovi ii-
kekere, iilo jo opšte pozeJto: iiOvidacijoa. Nisam saj^g^ao 
biti ui meseo daaa aa eom poslu, Oada. jo O^d^og ua-.
išao komandant logooa, ime au 1 aezriam, i Oada jo eeae 
vidao, ~ piaao mo jo šta ja radiin. Naš logornak au jo eekav 
o, da čistim barako i aeog. Na to jo Oaj ustiša oekao, la 
ja i još oko Зо uas morarno sutea ići, cLa siierrao i дит- 
eo saupae za aeiofon, iii oleekbričeii. vod. Znali sea, da 
se clo tada nlj■r aijekna lumsOa grupa po avršeabu posla 
vratila, alb uam jo bilo već sveaeiu>, uljo ui bllo iru- 
gog izltzt. Dakle, sutoa dau u 6“ iirntoa bili smo ua o- 
Oupu ispeod Ložione uis Зо, od aoga 28 Jovreja, i Srii^u 
O^lga su ^^0^^ Uvabili nrgdir u šumi i oosunjiiili ga 
Iv jo partlean, Oao i i aovet, koga su po uekoj Oiaii io- 
Oooiiii u Jmsonovaa. Priialo so da jo lio koomtdenm. Da- 
ii su uvm imo ’,elr0ertitos0a grupa” i Oao aakvi seo sjok- 
ii seuoae za odektodiro vodove. Vođk gaupo uaiD jo li^o Mo~ 
oia MooOiPjo, O^oei jo po osLobodjrnin bio ^rukoovodlaa u 
Eloktoiiaoj rrmbboti u Svrairvn i sad jo eiv i idrav, pa 
možo i ou da o tomo poiia. DakPe, aas Зо su st^ovza:il^i aa 
ikOiin aooetnjak sa sVovooo oi i6 avoгuževt>d ustaša, od 
O^oii je iidan iio o’Usšinddrrljedta. Kako Ood 
aa aaj aoroarjak aako i Ood sil^aeo^^^a kod Save, tnili su 
aas štapom i Ommdtema vaipogr0.niir psovae, a v>-
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ročiti "junak" je iOO puškomitraljezac. 0n je iOO najok- 
rutniji b najvise aas je nlntio. Kada aon pikli sa kabi- 
ona, utooarini tu nas na saelu i prešli aon Savu. Idući 
dn oblilnje 0une, oko 1 km, s oije strane stoaa iili su 
ereli kukuruzi, koje su usaaae Srgale, pa i mi po koji. 
Jo pam nosio kotiić za kuhanre i oko 3 kg kukuruerog 
knakaa, tj. nko lm deke po knulnku ee hoeau u inlu OoSa- 
vng daaa. Ja aao Sakodjer ooooo do rukka de neusjim elek- 
trOčne sSuuc«^. Uočeli amo oaditt ^>02^.^ temuom keko tu uu- 
iate ijerale, ali tu se oni t^nećnu nabavili unknreum ku- 
kunnzr i kade je tiln uo&e, ja aam skulan i podiielia 
palastu. ijedeći uo ttoani doug i^onia baattljo nas je oc- 
jokOjiij ^^0^001^, de će aas uoOop Oxl£vajajxaj0L■tx eko urOie 
eivršOuo unsao. Rekeo пат je, de se možc oukn kudo dngo- 
djii, eko pspnripo oad. je nai^ue i^oa^o neki ^1«^.
Kada jo caavtea iOo taj od^i^jo ea Oito, iedan uu-
tail te jo naročdto ok^oauOo ne nong narti.eana i govaгbn 
je drugOu ustaiaaa, de ga je u dordi ae . Oooari sooo. ali 
de mu jo i de ga te on dndao ^^660.71^^610 amn
keko ga je ^оО^о ae st^na^nu da ga jjlOe, ali je voOnOk oe- 
keo O8tnji de ostavi So danas, će ee daa-dva biti
tvc u oudu.
Ujud večea tu dkšli ^^Лопп:^, oobilbtnni de vu- 
ku spaaailaop stuuae ae staniuu /ka1adonr željezni.Čki/. 
Tovareći ne ^^500^ asono je Morlada lodonga . de nd-
aese jkOOj iiEuO 0^^080^60 Ougaaplx , koji oa oašu treću
x jJj. i:Oatan0n i, iaonti0jan
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jajndpSvao ta pnoi0nanbaa ^1^^^ Поојј. SelOaj je okmad 
o(d:a.i abssa ^^530^ e ovai je ndmah ntišan paatiz£abioa. O- 
ko uola ooći uod ^^^^^00 lugara dovedeni tu ae ponbai 
twni u OoaoO amo mi 50^^ i gu0jnojn ctupaca. Tu
jo nnda iuerisao ieiLnn partbaaoiki poollvcetnički data- 
ljoo. Jednv četa Sog dotaljana 00 izvošiOa oe;^ioso^e^b^al ae- 
ued, e douga 0e biia u easOedi ee slsčnj ^0^0^^^.
koog daoa, kede amo te . mi v^i^i^iO^:i u aogor Jo- 
tenovac, probгičnvani uoo prijateljima gdje smo bili i 
tta aon oatili. Tade Oe moi eet Bpo0amin Uaoto Oe Travvi- 
ke nadio kao našinista u ОоИопп kod nnknmoanda i lagovan 
oao oc Oe i molio, de se idućeg deae eavbu Ai,
Oa aam čvrsto iklutia de uodeeu u buau . ae siaku Oen mu Oe 
keo siaoog pdinodsjnia uuabla lijemn prlrlla vaa nogkran 
SOo Oe ooekonsna seimembnnski deo i iili amo ae oadu ta- 
mo u eakrpanoO i aalinvnj košiu.ji sa porcilao, knlu srno 
uuijek toUorn поаИп. Toga dana, umjesto io ao^^’O опз Oe 
tvega 2i. Oiiail su se Oavili poaasnam. I tade vidim ee- 
Uo, koji Oe ao>n>vo dnšan de me nagavnri, da .е bd^em oa 
oad, oli Oa ga absas i^oiUišo«^. Je l- to iiO iontinkt, lll 
Oe ^oibnoa /ili uuuUa/ diia, Oa ae ali Oa aam te to-
ga dane sui^iOi^i^.
Dakle, po eilaaku за skele iili srno stazom 
pored kukuraza. Ustaše su trikie kukuruz, k uisu Oranile 
ui nama, dr poneki otrguero, pa skm i Ја jekao otrgnuo; 
U tom momentu me ooko udari i ја miileći dk је to ustrša, 
bkkim kukuraz. Gkrenuvši se opazih, dk је to Mooic, koji 
ui prijeteći kkče: to i požuri naprijed, sad ćes
vidleti štr će Olti". I zaistr, па oekoliio mli^jcr prek 
šimzoom ĆLpi smo plotun iz neposr^e^kn^e OlZiine sk poviiem: 
"BzL, sa tul". Brzo smo LLpli, k pirltzani su
osuli oakru s lileoe straoe. Ustaše, u^c^o^:1L^o oisu vuć od 
prvog plotuna pole, Umgoše u јагак nk desooj Met-
ci su 1^0^!^ iunad oašlh plava, ps i u тој irzrn је po 
dooi adario. Niie p^tjrajalo oi^e od pa:r sekundi s^rril^o 
se је i ćuli emo povOk: "Pkp'išl" Bilo Je uekooido ustr- 
šr, porud mene је kežao o0co 3^3^, ustaški aa^škom^'^rao 
llizac, i aoodo је pratžzaia ds pk poštedi. ^^^^^^0 uo 
odgovori, dk iz Pasenovkk ееша pardona.
"Diž’to se druoovo!" - gromko o"e zrorlo plrs 
ćete. iad smo se dipli i pobrojoki, oidill smo 
oko • nrs i u i5 u^oih ustrša, i2 pušakk i iidao
paškomieriaJez. Tom rkcilom је lpasnuo 2o nrs zatočenika. 
aiaćai је htio, ds је Moric MouOmlju bio pogodjen u ko- 
l^ieoo i mi smo pk nosoli nk гоката do oaibOižeg ^^^^^0^ 
djenop selr, oko 6 skti hoda, k odatle su ps a*krtizani 
kolima otpaomidi u aaг■tdztmlsku ho1uicp па oв1vhodjmuoj 
terltoriii aiaooomoe.
Moric je nopisao paethodmoi dama pismo i poo 
skao ck 0e po selbaku aaгtizuikea, dk će ors ?o kogorao 
šk koci ioš iobi ^^0-^^^ ok sjoća^ k oodk dk će ocs po- 
Oiti pstaše i aooio je ^1;^^ pomoc kko pcrtZinnapvvobu- 
kac, kobi је zkpao u nstrški logor. Paeiak је pgiegv pl- 
s^mo i uz oeeidm opasnost po ehba prekoo ga e 0^^6^^0110111 
mumLrrm, dooi Je isto oCmah o<koio 8^1^ okol-
sokdea sp odke ^8^3^ orgiJe ^^6 dodiJaii i oećioa 
00^^ је oila za partizane«
Mooic је Oaiie zaista ej^ks^lt^eilb oas 2o kugbv 
dcšk« Trooica su u 1nžvi pvpieHii P«Lco aaгtizao Je sa- 
шо kado кбтОео u гате i Morik teže u dolJeoo. Završavoe 
sJećpoJe tiee. dk smo soL ipaieni ^^^^^11^ o<kmah 
LstoJ JidkuLci NOV i uassavili horho protiv uepaiJate1Ja 
do uskvhudJenja.
Naialckia, ^0^0^^^^ i9ed. Aioeat Maestro
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